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Резюме. Аналіз роботи відділення судово-медичних експертиз потерпілих, обвинувачених та ін­
ших осіб Чернівецької області свідчить про зростання кількості експертиз статевих злочинів та 
станів, незважаючи на зменшення кількості обстежень громадян за матеріалами справ.
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Вивчення результатів обстеження громадян у 
відділенні судово-медичних експертиз має на 
меті поліпшення рівня дослідж ень та експертиз 
для встановлення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень [1-3]. В ідділення експертизи потер­
пілих, звинувачених та інших осіб Чернівецько­
го бюро судово-медичної експертизи (ЧБСМ Е) 
призначене для обслуговування населення і су- 
дово-слідчих органів Ч ернівецької області. 
Обстеження та експертиза потерпілих, звинува­
чених та інших осіб проводяться за допомогою 
спеціально розробленої комп'ютерної програми 
міськими та міжрайонними експертами. Упро­
довж 2006-2010 рр. проведено модернізацію 
комп'ютерної техніки та програмного забезпе­
чення, створений банк даних. У міжрайонних 
відділеннях огляд потерпілих проводиться на 
базі центральних районних лікарень.
За 2006 рік в амбулаторії ЧБСМ Е проведе­
но 4247 експертиз та обстежень для визначення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, визна­
чення статевої зрілості, віку та низки інших пи­
тань (табл. 1). Експерти взяли участь у 43 судо­
вих засіданнях та 85 відтвореннях місця та обс­
тавин подій.
Протягом 2007 року в амбулаторії ЧБСМЕ 
проведено 3784 експертизи та обстеження гро­
мадян для визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень, визначення статевої зрілості, віку та 
низки інших питань (табл. 2). Судово-медичні 
експерти взяли участь у 48 судових засіданнях і 
79 відтвореннях місця та обставин подій.
2008 року в амбулаторії ЧБСМ Е проведено 
3600 експертиз та обстежень громадян (табл. 3). 
Експерти взяли участь у 52 судових засіданнях 
і 77 відтвореннях місця та обставин подій.
Протягом 2009 року проведено 3344 екс­
пертиз та  обстежень (табл. 4). Експерти взяли 
участь у 86 судових засіданнях і 79 відтворен­
нях місця та обставин подій.
Таблиця 1
Кількість експертиз та обстежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2006 рік
Вид експертизи Усього Експертиз Обстежень
УСЬОГО 4247 914 3333
Тяжкі ушкодження 188 84 104
Ушкодження середньої тяжкості 678 308 370
Легкі тілесні ушкодження 3002 435 2567
Без ушкоджень 217 38 179
Визначення статевого стану 110 27 83
Інші 52 22 30
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Таблиця 2
Кількість експертиз та обсіежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2007 рік
Вид експертизи Усього Експертиз Обстежень
Усього 3784 746 3038
Тяжкі ушкодження 155 75 80
Ушкодження середньої тяжкості 612 269 343
Легкі тілесні ушкодження 2685 340 2345
Без ушкоджень 183 19 164
Визначення статевого стану 95 28 67
Інші 54 15 39
Таблиця З
Кількість експертиз та обстежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2008 рік
Вид експертизи Усього Експертиз Оглядів
Усього 3600 766 2834
Тяжкі ушкодження 144 68 76
Ушкодження середньої тяжкості 529 232 297
Легкі тілесні ушкодження з розладом здоров'я 647 119 528
Легкі тілесні ушкодження 1912 277 1635
Без ушкоджень 243 38 205
Визначення статевого стану 102 25 77
Інші 23 7 16
Таблиця 4
Кількість експертиз та обстежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2009 рік
Вид експертизи Усього Експертиз Оглядів
Усього 3344 684 2660
Тяжкі ушкодження 117 59 58
Ушкодження середньої важкості 504 222 282
Легкі тілесні ушкодження з розладом здоров'я 642 126 516
Легкі тілесні ушкодження 1778 224 1554
Без ушкоджень 198 30 168
Визначення статевого стану 83 16 67
Інші 22 7 15
Таблиця 5
Кількість експертиз та обстежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2010 рік
Вид експертизи Усього Експертиз Оглядів
Усього 2609 594 2015
Тяжкі ушкодження 109 55 54
Ушкодження середньої тяжкості 414 199 215
Легкі тілесні ушкодження з розладом здоров'я 595 122 473
Тяжкі ушкодження 1261 177 1084
Без ушкоджень 140 22 118
Визначення статевого стану 80 14 66
Інші 10 5 5
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Таблиця б
Кількість експертиз та обстежень в амбулаторії 
Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за період 2006-2010 рр.
Вид експертизи
Календарні роки
2006 2007 2008 2009 2010
Тяжкі ушкодження 188 4,43% 155 4,1% 144 4% 117 3,5% 109 4,18%
Ушкодження 
середнього ступеня 678 15,96% 612 16,17% 529 14,69% 504 15,07% 414 15,87%
Легкі тілесні 
ушкодження 3002 70,69% 2685 70,96% 2559 71,09% 2420 72,37% 1856 71,14%
Без ушкоджень 217 5,11% 183 4,84% 243 6,75% 198 5,92% 140 5,36%
Статеві стани 110 2,59% 95 2,5% 102 2,83% 83 2,48% 80 3,07%
Інші 52 1,22% 54 1,43% 23 0,64% 22 0,66% 10 0,38%
Усього 4247 100% 3784 100% 3600 100% 3344 100% 2609 100%
2010 року у відділенні ЧБСМЕ проведено 
2609 експертиз та обстежень громадян для виз­
начення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, 
визначення статевої зрілості, віку та низки ін­
ших питань (табл. 5). Експерти взяли участь у 
82 судових засіданнях і 84 відтвореннях місця 
та обставин подій.
Для аналізу проведеної роботи відділення су­
дово-медичних експертиз потерпілих, обвинува­
чених та інших осіб ЧБСМЕ за період 2006-2010 
рр. (табл. 6) було взято показники щорічних звітів.
Висновки. 1. Профілактичні заходи право­
охоронних органів щодо попередження злочи­
нів проти здоров'я людини мають тенденцію до
зменшення їх загальної кількості. 2. Незважаю­
чи на постійне зменшення кількості обстежень 
громадян, питома вага експертиз та обстежень 
протягом 2006-2010 рр. щодо встановлення сту­
пеня тяжкості тілесних ушкоджень зберігається 
на постійному рівні, а кількість досліджень у 
разі статевих злочинів чи статевих станів має 
тенденцію до росту. 3. Проведення обстежень
громадян на наявність тілесних ушкоджень, у 
разі статевих злочинів та спірних статевих ста­
нів, проведення складних досліджень за мате­
ріалами справ потребують постійного підви­
щення півня спеціалізованої кваліфікаційної 
підготовки лікарів-судово-медичних експертів.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИ­
ЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУ­
ГИХ ЛИЦ ЧЕРНОВИЦКОГО ОБЛАСТНОГО 
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕР­
ТИЗЫ ЗА ПЕРИОД 2006-2010 гг.
Резюме. Анализ работы отделения судебно-меди­
цинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и дру­
гих лиц Черновицкой области свидетельствует о 
росте количества экспертиз половых преступлений 
и состояний, несмотря на уменьшение количества 
обследований граждан по материалам дел. 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, 
степень тяжести, повреждения.
AN ANALYSIS OF THE WORK OF THE UNIT OF 
EXAMINING VICTIMS, ACCUSED AND OTHER 
PERSONS OF THE CHERNIVTSI REGIONAL 
BUREAU OF FORENSIC MEDICAL EXAMINA­
TION DURING THE PERIOD FROM 2006 TO 2010
Abstract. An analysis of the work of the unit of forensic- 
medical examining of victims, accused and other person 
of the Chemivtsi region is indicative of an increase of the 
number of examinations of sexual delinquencies and con­
ditions, respective of a decrease of the number of exami­
nations of citizen based on the materials of cases.
Key words: forensic-medical examination, degree of 
severity, injury.
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